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The Implication of Revisions to the 2009 Immigration Law 
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（  1 ）外国籍住民自身が望む，理想としての多文
化共生のあり方 
（  2 ）外国籍住民が多く住む地域における現実と
しての，多文化混在社会の実態 
（  3 ）多文化が混在する社会を統合・支配するた
めの，日本政府の多文化「共生」政策 






























































































（Santa Barbara Community Collegeが運営），Youth 
Programとして就労支援・子育て支援・学童保育
を行っている。この教室を担当する教員も，ラテ
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十分になされないまま，2009年  7  月  8  日に可決
され，上記の 3 法は成立した。 
 改定入管法は2009年  7  月15日に公布された。
附則（2009年  7  月15日法律79号）抄（施行期
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能性がある。国民年金保険料の約  4  割が未納，





























しれない。そこで，50年かけて計  1  千万人の移
民を受け入れることを提案した。今，外国人は人
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を優先して  1  年  8  カ月が経過した時に，東日本
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（ 2 ）http://www.education.com/schoolfinder/us/ 
   california/goleta/isla-vista-elementary/ 








（ 5 ）大妻女子大学人間関係学部社会学専攻  2  年
社会調査及び実習クラス「外国籍住民の防
災と生活に関する意識調査（20013年）」より 
（ 6 ）2011年 2 月 8 日～ 3 月27日 
（ 7 ）佐藤信行「被災地の外国人は今」『RAIK通
信 第125号：特集「東日本大震災と外国
人」』在日韓国人問題研究所 
（ 8 ）外国人人権法連絡会編『外国人・民族的マ
イノリティ人権白書 2010』（明石書店、
2010年）、74頁 
（ 9 ）共同通信社取材班『ニッポンに生きる』（現
代人物社、2011年）、144頁 
